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Thubières, Comte de Caylus (1692-1765),  Weimar, 
Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 
2006.
Très  riche  volume  consacré  au  comte  de Caylus, 
qui  complète  brillamment  l’ouvrage  publié  en 
2004 par Nicholas Cronk et Kris Peeters (Amster-
dam/New York, 2004) [G. Scherf].
–  Mickaël  s zAnt o ,  Le dessin ou la couleur ? Une 
exposition de peinture sous le règne de Louis XIV, Ge-
nève, Droz, 2008.
À  partir  d’une  découverte  importante  (trois  im-
pressions différentes d’un  livret d’une exposition 
de  peintures  et  de  sculptures  qui  s’était  tenue  à 
Paris en septembre 1683 et qui, bien que compor-
tant  plus  de  150 numéros,  était  restée  jusque-là 
totalement  inédite),  Michael  Szanto  retrace  le 
milieu des  collectionneurs et marchands qui ont 
pu soutenir une  telle  initiative, ses  liens avec  les 
premiers  salons organisés par  l’Académie  royale, 
et les enjeux de cette présentation dans la discus-




tre  comment  un  document  n’est  pas  seulement 
un lot d’informations, mais aussi le support de la 
réflexion [O. Bonfait].
−  Andrés Úb eDA De l o s  Co b o s , Luca Giordano y el 
Casón del Buen Retiro, Madrid, TF Editores, 2008.
De  nouveau  accessible  après  une  longue  restau-






–  Richard  w it t MAn,  Architecture, Print Culture, 
and the Public Sphere in Eighteenth-Century France, 
New York/Londres, Routledge, 2007.

















–  Barocco. Storia-Letteratura-Arte,  numéro  special, 
Varsovie, Neriton, 2005.
–  Barock. Geschichte-Literatur-Kunst. Deutsch-poln-
ische Kulturkontakte im 16.-18. Jahrhundert, Sonder-
nummer, Varsovie, Neriton, 2006.
–  Barok. Historia-Literatura-Sztuka. Rola rycin w kul-
turze staropolskiej, 27, Varsovie, Neriton, 2007.
Cette  revue,  fondée  en  1994  par  Janusz  Pelc, 
traite  des  liens  entre  histoire,  littérature  et  art 
à  l’époque  baroque.  Le  numéro  de  2006,  entiè-
rement en allemand, comporte un dossier  sur  le 














–  Joana b Ar r e t o  et al. éd., Visible et lisible : confron-










Carriera  aux  bibliothèques  d’artistes ;  l’échange 
entre  le  visible  et  l’invisible  de  la  typographie  à 
la  Renaissance  au  collage  de  fragments  de  texte 
dans l’art du xx e siècle ; la nécessité du texte dans 
l’image, pour expliciter  son  sens ;  le discours  sur 
l’image [O. Bonfait].
–  Isabelle  b o Dino ,  Frédéric  o g ée   éd., Jonathan 
Richardson, père et fils. Traité de la peinture et de la 
sculpture, Paris, ENSBA, 2008.
Sous  le  titre  Traité de la peinture et de la sculpture 
furent en fait publiés à Amsterdam en 1728 qua-
tre  textes de Jonathan Richardson :  l’Essai sur la 
théorie de la peinture,  l’Essai sur l’art de critiquer le 
Discours sur la science d’un connaisseur ainsi que la 
Description de divers fameux tableaux, dessins et sta-
tues […] qui se trouvent en Italie,  qui  avaient  été 
publiés en anglais en 1725 et dont  la traduction 
avait été revue par Richardson père et fils et subi 
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de  cette  traduction,  précédée  d’une  utile  intro-
duction  présentant  l’auteur  et  ses  écrits  théori-
ques est plus que bienvenue. De plus, les éditeurs 
signalent  les passages  supprimés par Richardson 




nombreux  noms  oubliés :  Démosthène  p. 126, 
Protogène,  p. 146 ;  nombreux  décalage  dans  les 
renvois de page, absence d’index des œuvres…) 
[O. Bonfait].
–  Joanna  DAr Ano w s k A-l uk As zew s k A,  Andrzej 
Witko, Sztuka w sluzbie Zakonu Trójcy Šwietej. W 
siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Varsovie, Insty-
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2002.
L’ouvrage  traite de  l’art dans  l’ordre des Trinitai-
res  (fondé  en  1198  par  saint  Jean  de  Matha  et 
spécialisé dans le rachat des esclaves) aux xv iie et 
xv iiie siècles.  Si  l’ordre  n’eut  pas  une  activité  de 
mécénat très importante, ni une architecture par-
ticulière, il développa plus spécialement les thèmes 










–  Dürer, Baldung Grien, Cranach l’Ancien. Collection 
du cabinet des estampes et des dessins,  (cat. expo., 
Strasbourg,  Palais  Rohan,  2007-2008),  Annie-





assez  riche avec  les gravures  les plus célèbres,  la 
présentation et  les notices sont plutôt sommaires 
[O. Bonfait].
–  Grand Scale : Monumental Prints in the Age of Dürer 
and Titian,  Larry  Silver,  Elizabeth  Wyckoff éd., 
(cat. expo., Wellesley, Davis Museum and Cultu-
ral  Center/New  Haven,  Yale  University  Art  Gal-
lery, 2008/Philadelphia, Philadelphia Museum of 
Art,  2009),  Wellesley/New  Haven/Londres,  Da-
vis Museum and Cultural Center/Yale University 
Press, 2008.
Exposition  consacrée  aux  estampes  de  format 
monumental – la première depuis Riesenholzsch-
nitte und Papiertapeten der Renaissance  organisée 
en 1976 – incluant aussi bien des bois gravés que 
des burins et des eaux-fortes, de la fin du x v e siè-





cas  le plus spectaculaire est celui de  l’Arc triom-
phal de Maximilien Ier, 192 blocs, 357 x 295 cm). 
Divisé en cinq sections, le catalogue appréhende 
le  phénomène  sous  ses  différents  aspects :  les 
processions triomphales au x v ie siècle (Larry Sil-
ver) ;  le phénomène de  l’estampe monumentale 
en  Italie  –  cartes  et  plans,  batailles,  triomphes 
– (Suzanne Boorsch) ;  la  fortune du Triomphe de 
César  de  1504  à  travers  ses  différentes  éditions 
(Lilian  Armstrong) ;  le  bois  gravé  en  tant  que 
décoration murale  ‘wallpaper’, autour de Sebald 
Beham à Nuremberg (Alison Stewart) ; et les en-
sembles  modulables  de  bois  gravés  – ensembles 
décoratifs et arches triomphales – (Stephen God-
dard).  Une  cinquantaine  d’estampes  des  écoles 
allemande, italienne, flamande et française sont 
présentées  dans  la  suite  de  l’ouvrage  avec  un 
effort  d’édition  particulièrement  remarquable 
[N. Harabasz].
–  Joachim JACoby , Bildform und Rechtsnorm. Raphael in 
der Stanza dell’Incendio im vatikanischen Palast, Munich, 
Deutscher Kunstverlag, 2007.
Après  une  analyse  détaillée  des  différentes 
fresques  de  la  Chambre  de  l’incendie,  l’auteur 
traite de l’iconographie et de la fonction des pièc-
es, du programme et du public, de la composition 
et  du  colo-ris,  avant,  dans  un  dernier  chapitre, 
de conclure sur le style de Raphaël et ses sources 
[O. Bonfait].
–  Jean-Pierre  JACq ueMAr t ,  Architectures comtoi-
ses de la Renaissance, 1525-1636, Besançon, Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2007.
Alternant  chapitres  sur  l’évolution  stylistique, 
les motifs architecturaux,  les acteurs et  les  tech-
niques  de  la  construction,  cette  monographie 
classique donne une première vue d’ensemble de 
l’architecture dans l’ancien comté de Bourgogne, 




en  cause  par  deux  œuvres  maniéristes  à  l’orne-
mentation  fastueuse,  dues  au  dijonnais  Hugues 
Sambin,  dont  le  couronnement  du  clocher  de 
Dole,  qui  chuta  lors  du  siège  de  la  ville  par  les 
Français en 1636 [O. Bonfait].
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–  Andrzej k o z ie l , Angelus Silesius, Bernhard Rosa i 
Michael Willmann, czyli sztukai mistyka na Slasku w 





Rosa,  qui  développa  le  culte  de  saint  Joseph,  et 
certaines  thématiques comme  le cycle de  la Pas-
sion ou l’iconographie de la vision [O. Bonfait].
–  Estelle l eu t r At , Les débuts de la gravure sur cuivre 
en France. Lyon 1520-1565, Genève, Droz, 2007.
Si  la gravure sur cuivre, apparue en France dans 
les premières décennies du xv ie siècle, se dévelop-
pe  principalement  au  sein  d’ateliers  parisiens  et 
bellifontains, le centre lyonnais se distingue dès les 
années  1520  par  l’importance  de  sa  produc-
tion  pour  l’imprimerie.  Le  Maître JG  (actif  dès 
1620),  Georges  Reverdy  (actif  de 1529  à 1564) 
et  le  Maître CC  (actif  de 1545  à 1555  environ) 
font  chacun  l’objet  d’une  étude  monographi-
que  et  d’un  catalogue  exhaustif,  mettant  ainsi 
à  jour  le  corpus  de  trois  des  premiers  burinis-
tes  français.  Mais  cet  ouvrage,  qui  débute  par 
un  chapitre  sur  le  milieu  de  l’orfèvrerie  et  de  la 
gravure  sur  bois  à  Lyon,  s’attache  surtout  à 
comprendre comment se construit un style pour la 
gravure,  s’élabore un  répertoire de compositions 




–  Michèle  pir Azzo l i-t ’s er s t evens ,  Anne  k er l An-
s t epHens  éd.,  Autour des collections d’art en Chine au 
x v iiie siècle, (colloque, Paris, 2006), Paris, Droz, 2008.
Publication  intelligente  de  journées  d’études  qui 
s’étaient  tenues  à  l’INHA  en  juin 2006.  Celles-ci 
avaient  permis  à  la  fois  de  faire  le  point  sur  les 
collections chinoises au xv iiie siècle, alors que sous 
la  dynastie  des  Qing  des  familles  de  riches  mar-
chands  réussissaient  à  s’imposer  parmi  les  élites 
à  côté  des  classes  lettrées  traditionnelles  et  que 
les  collections  impériales  connaissaient  un  âge 




l’impact  de  la  collection  impériale  et  l’accès  aux 
collections ; les catalogues de collectionneurs et la 
publicité des collections ; le commerce des objets, 
entre  le  marchand,  l’artiste  et  le  collectionneur ; 
les représentations des collections [O. Bonfait].
–  Politico 5. Studi della Scuola di Specializzazione e del 




aussi  riche  que  les  précédents,  avec  notamment 
une étude sur L’allégorie de Pan de Dosso Dossi et 
ses liens avec Le songe de Poliphile (R. Pastore), une 
autre sur les objets en verre dans les natures mor-




bénissant  de  Fra Angelico  conservé  à  Pise  (G. de 
Simone)  et  un  autre  sur  les  fresques  de  Soldani 





–  Pierre vAis s e , Reître ou chevalier ? Dürer et l’idéo-
logie allemande,  Paris,  éditions  de  la  Maison  des 
sciences de l’homme, 2006.
Ce  texte  court,  stimulant  et  très  critique  envers 
une histoire de l’art trop interprétative, s’articule 
en  deux  parties.  Dans  la  première,  Pierre  Vaisse 
retrace  la  réception  de  la  gravure  Le Chevalier, la 
mort et le diable  (1513)  dans  l’historiographie  et 
l’idéologie  allemande  des  Lumières  à  nos  jours, 
de Nietzsche à Gombrich en passant par Panofs-








–  Lucien vinCig uer r A, Archéologie de la Perspective : 
sur Piero della Francesca, Vinci et Dürer, Paris, Presses 
universitaires de France, 2007.
En marge d’une lecture traditionnelle de l’histoire 
de  la  perspective,  même  comme  forme  symbo-
lique,  qui  se  limite  au  degré  de  perfection  de  la 
construction  ou  du  système  unifié  du  dispositif 
perspectif mettant en place un certain  lien entre 
la représentation et l’espace, cet ouvrage, dû à un 
philosophe,  s’attache,  à  travers  les  exemples  de 
Piero della Francesca, Léonard et Dürer, à moins 
considérer  la perspective comme « une machine, 
qui conjugue et attache ensemble  le visible et  la 
vision, les surfaces des choses et celles du tableau, 
le langage et ses pouvoirs, […] le spectateur et la 
main du peintre » [O. Bonfait].
